編集後記、奥付 by unknown
編　
集　
後　
記
　
大
学
図
書
館
に
か
ぎ
ら
ず
、
図
書
館
の
世
界
全
体
が
大
き
な
変
革
の
な
か
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
変
革
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
驚
異
だ
っ
た
も
の
が
あ
た
り
ま
え
に
な
り
陳
腐
に
な
る
こ
と
で
も
あ
る
。
　
早
稲
田
大
学
図
書
館
で
は
、
二
〇
〇
五
年
度
か
ら
、
懸
案
で
あ
っ
た
和
漢
古
書
・
貴
重
書
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に
と
り
か
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
明
治
一
五
年
の
東
京
専
門
学
校
創
立
以
来
、
幾
多
の
先
達
の
努
力
に
よ
り
蓄
積
さ
れ
て
き
た
大
学
の
宝
と
も
い
え
る
貴
重
な
文
化
財
を
、
よ
り
広
範
な
活
用
と
研
究
の
発
展
を
期
し
て
、
ひ
ろ
く
公
開
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
現
在
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
が
所
蔵
し
て
い
る
和
漢
古
書
（
原
則
と
し
て
江
戸
時
代
以
前
の
刊
行
物
や
書
写
資
料
）
は
、
約
七
万
部
、
総
数
三
〇
万
点
に
お
よ
ぶ
が
、
こ
れ
ら
の
資
料
の
カ
タ
ロ
グ
を
す
べ
て
早
稲
田
大
学
学
術
情
報
シ
ス
テ
ム（
Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
）に
搭
載
し
、
一
般
書
と
同
様
の
環
境
か
ら
の
検
索
を
可
能
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
資
料
の
画
像
デ
ー
タ
を
書
誌
デ
ー
タ
に
リ
ン
ク
さ
せ
る
と
い
う
構
想
で
あ
る
。
　
も
と
も
と
、
文
化
財
と
し
て
の
古
書
は
保
存
を
第
一
義
と
す
る
あ
ま
り
、
と
も
す
れ
ば
書
庫
の
中
に
厳
重
に
保
管
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
結
果
と
し
て
死
蔵
に
等
し
い
状
態
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
状
況
を
大
き
く
変
え
た
の
が
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
進
歩
で
あ
る
。
当
館
で
も
以
前
よ
り
少
し
ず
つ
貴
重
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
す
す
め
、
い
く
つ
か
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
精
細
画
像
を
Ｗ
Ｅ
Ｂ
上
に
提
供
し
、
ま
た
展
覧
会
に
出
陳
し
た
資
料
の
画
像
も
公
開
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
日
本
国
内
は
も
と
よ
り
海
外
か
ら
も
ア
ク
セ
ス
が
あ
り
、
参
考
質
問
や
資
料
要
求
が
寄
せ
ら
れ
る
と
い
う
状
況
は
、
我
々
の
予
想
を
は
る
か
に
上
回
る
も
の
だ
っ
た
。
　
今
回
こ
の
「
早
稲
田
大
学
図
書
館
古
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（
仮
称
）
が
完
成
す
れ
ば
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
と
っ
て
画
期
的
な
試
み
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
学
術
研
究
の
面
か
ら
も
、
ま
た
教
育
的
効
果
と
い
う
点
か
ら
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
に
裨
益
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
　
た
だ
や
は
り
時
間
が
か
か
る
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
計
画
は
五
年
ほ
ど
を
予
定
し
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
に
和
書
一
般
書
の
遡
及
入
力
に
着
手
す
る
前
は
、
絶
対
そ
ん
な
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
が
、
結
局
、
完
遂
で
き
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
事
業
も
順
調
に
進
捗
す
る
の
で
は
な
い
か
と
や
や
楽
観
的
に
思
っ
て
い
る
。
　
近
年
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
貴
重
な
資
料
を
ご
寄
贈
下
さ
る
方
が
多
い
。
退
職
さ
れ
た
先
生
方
や
校
友
各
位
の
み
な
ら
ず
、
早
稲
田
大
学
に
ま
っ
た
く
縁
の
な
い
方
か
ら
も
資
料
寄
贈
の
ご
照
会
が
あ
り
、
感
謝
に
た
え
な
い
。
こ
れ
も
営
々
と
し
て
早
稲
田
大
学
の
た
め
に
地
道
な
努
力
を
積
み
重
ね
て
こ
ら
れ
た
先
達
の
方
々
の
余
慶
の
賜
物
で
あ
り
、
私
ど
も
は
さ
ら
に
努
力
し
て
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
護
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
り
よ
い
活
用
を
目
指
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
二
○
○
五
年
二
月
、
元
職
員
山
本
信
男
氏
の
訃
報
に
接
し
た
。
法
律
文
献
の
専
門
家
と
し
て
の
業
績
の
ほ
か
、
明
治
期
図
書
の
マ
イ
ク
ロ
化
事
業
を
推
進
さ
れ
、
当
紀
要
に
も
た
び
た
び
稿
を
寄
せ
ら
れ
た
。
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
た
い
。
　
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
へ
の
ご
要
望
、
さ
ら
な
る
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
（
文
責
・
松
下
）
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